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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２２４号 ２００７年（平成１９年）４月５日（木曜日）
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▲彫刻作品「森と生きる」。フクロウは
つくば市の市鳥でもある。
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
　
入
学
後
の
恒
例
行
事
の
一
つ
に
�
サ
�
ク
ル
選
び
が
あ
る
�
　
こ
の
時
期
新
歓
�
新
入
生
歓
迎
会
�
と
い
う
名
の
新
入
部
員
獲
得
競
争
が
過
熱
す
る
が
�
個
々
の
サ
�
ク
ル
の
新
歓
の
他
に
�
合
同
新
歓
�
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
�
　
こ
れ
は
文
サ
連
�
文
化
系
サ
�
ク
ル
連
合
会
�
や
芸
サ
連
�
芸
術
系
サ
�
ク
ル
連
合
会
�
の
よ
う
な
組
織
に
所
属
し
て
い
る
サ
�
ク
ル
が
集
ま
り
新
歓
を
開
催
す
る
場
合
と
�
似
た
よ
う
な
種
類
の
サ
�
ク
ル
が
い
く
つ
か
集
ま
り
独
自
に
開
催
す
る
場
合
が
あ
る
�
　
こ
ん
な
感
じ
の
サ
�
ク
ル
を
一
通
り
見
て
み
た
い
�
と
い
う
時
に
便
利
な
合
同
新
歓
�
こ
こ
で
は
今
年
開
催
さ
れ
る
合
同
新
歓
の
内
い
く
つ
か
を
紹
介
す
る
�
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